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La production d‘asperges en Ukraine occupe aujourd‘hui la place la plus prometteuse parmi les 
autres branches du secteur des légumes. Les principaux arguments des agriculteurs ukrainiens 
investissant dans des projets d'asperges sont des coûts relativement bas et des prix relativement 
élevés pour les asperges dans les chaînes de vente au détail. Les agriculteurs démontrent les taux de 
croissance rapides, en développant et en fournissant ce mets délicat pour les Ukrainiens, ainsi que 
pour l'exportation. Aujourd'hui en Ukraine, environ 116 hectares de terres sont sous asperges. Au 
cours de cinq dernières années, la superficie cultivée dans cette culture a triplé, mais cette 
proportion est très petite et peu perceptible à l‘échelle européenne. [3] 
L'asperge (lat. Aspáragus) est un genre de plantes de la famille des asperges, disséminées dans le 
monde entier, principalement dans un climat sec. La technologie de culture de cette plante est 
similaire à la culture de plants fruitiers. Un tracteur équipé d'une trancheuse portée peut creuser des 
tranchées peu profondes pour la plantation et, en automne, les arbustes de semis envahis par la 
végétation sont tondus. Après la plantation, les asperges produiront une récolte pendant 20 ans, 
comme un verger. Les types les plus communs d'asperge sont l‘asperge de soja, l‘asperge vert, 
l‘asperge de mer. Le coût de la culture d'asperge est faible. 
Dans l'Union Européenne, les champs d'asperges de 65 000 hectares donnent une production 
annuelle de 250 000 tonnes. Le rendement le plus élevé en Europe aujourd'hui est collecté par les 
agriculteurs polonais 15 t/ha et les agriculteurs ukrainiens récoltent seulement 4 t/ha, bien que le sol 
ukrainien soit plus fertile qu'aux Pays-Bas, au Danemark et en Allemagne. Comme il y a davantage 
de jours ensoleillés en Ukraine, les plantations d‘asperges ne seront pas utilisées en Europe entre 8 
et 10 ans, mais pourraient atteindre 15 à 20 ans. 
En Ukraine, le projet sur les asperges a ses propres problèmes: une période de récupération 
relativement longue, le manque de plants d‘asperges de haute qualité de la production nationale, des 
plants importés très coûteux. Le coût des plants par hectare d'asperges est d'environ 8 000 dollars et 
la première récolte industrielle d'une plantation commerciale ne peut être récoltée que la troisième 
année. Cela freine le développement des asperges dans le pays. Des perspectives réelles de 
croissance de la production industrielle de cette culture seront possibles dans le cas de l‘ouverture 
par des producteurs étrangers de plants et de leurs propres pépinières en Ukraine. Cela permettra de 
réduire considérablement les prix [1]. En raison du manque de plants d'asperges de haute qualité, le 
rendement en arbustes est faible, la raison pour laquelle le prix des asperges est très élevé. Sur le 
marché, le prix d'un kilogramme d'asperges est de 200UAH et son coût est de 50UAH. Le problème 
de la vente des asperges en Ukraine est la spécificité de la consommation de ce produit par les 
Ukrainiens, qui en ont une idée lointaine et ne savent pas du tout comment l'utiliser. 
Néanmoins, il convient de noter que les asperges ont l'un des potentiels d'exportation les plus 
élevés dans le secteur des produits de base de l'Ukraine. La culture et la récolte des asperges sont 
associées à l'utilisation de la main-d'œuvre manuelle, beaucoup moins chère en Ukraine que dans 
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l'UE. En outre, la consommation d'asperges dans les pays développés d'Europe est 
incomparablement plus élevée que dans les pays de la Communauté des états indépendants. L'UE 
est l'un des marchés les plus pratiques et les plus prometteurs pour les asperges ukrainiennes. 
Pendant de nombreuses années, cette région est restée un importateur net d‘asperges: avec un taux 
de croissance stable de la production nationale, l‘UE achète environ 50 000 tonnes de ce produit sur 
le marché étranger chaque année. C'est 400 fois plus que le rendement total en asperges en Ukraine. 
Dans le même temps, la consommation d‘asperge importée dans l‘UE augmente chaque année de 
10 à 15%, tandis que les exportations ne dépassent pas 2 000 tonnes. [3] 
Les asperges sont connues dans le monde depuis plus de 2 000 ans, mais elles ne sont cultivées 
que depuis le 18ème siècle. En conséquence, à notre époque, lorsque l‘asperge est devenue 
largement disponible, des efforts titanesques sont déployés pour la rendre populaire et informer les 
gens de ses qualités bénéfiques. 
Les agriculteurs ukrainiens doivent d'abord réfléchir aux nuances de la commercialisation de ces 
produits, trouver les moyens de vendre leurs produits dans leur pays et sur le marché européen, puis 
calculer le montant minimum ponctuel de produits d'exportation exportés vers les chaînes de vente 
au détail de l'UE. Pour vendre un produit périssable et délicat en Ukraine, les supermarchés doivent 
disposer de vitrines spécialement équipées. Par conséquent, les agriculteurs ukrainiens ont besoin 
d'un financement supplémentaire de la part de l'État. Grâce à des investissements et à un 
financement ciblé, l'Ukraine pourra atteindre un nouveau niveau de croissance et d'exportation des 
asperges. 
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Le business est une source du développement économique et social de la société. Actuellement 
en Ukraine, apparaissent de nouvelles orientations commerciales. Une de telles orientations est la 
culture de la truffe.  
La culture artificielle de la truffe est non seulement un moyen de sauver cette espèce, mais 
également une opportunité de réaliser un bon profit. La rentabilité de la production au prix de vente 
de la truffe la moins chère sera 300 euros par kilogramme. Le coût de l'entretien de la truffière fait 
300 euros par an [1]. 
